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• Asegurar que el lenguaje que empleamos es asimilado por el alumnado. Tendremos que 
adaptar el lenguaje y, en ocasiones, hacerlo más sencillo, sin que ello suponga un detrimento en 
el registro lingüístico empleado. 
 
En definitiva, de este modo, el esfuerzo común aunará a alumnos y profesores hasta hallar las 
razones claves, las motivaciones necesarias para que durante la permanencia en el centro durante 
seis horas al día no se nos hagan eternas; afianzará ostensiblemente la educación para todos sin 
problemas de convivencia.  ● 
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a incorporación  de un niño/a a un centro escolar conlleva una aproximación a la nueva 
organización  de su “espacio y tiempo” que hasta ese momento, se ha desarrollado en un marco 
exclusivamente familiar. L
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Los niños/as se ven inmersos en ese proceso, necesario pero a veces costoso de adecuar la vida 
familiar a la incorporación de uno de sus miembros al ámbito de la escuela. Por tanto, no solo el niño 
o la niña perciben esos nuevos parámetros, sino que también el resto de la familia deberá adaptarse a 
una estructura novedosa en la organización y vivencias de los mismos. 
El trabajo de estos aspectos en el centro, que como en todos los referentes de proceso de 
enseñanza-aprendizaje deben quedar reflejados en un correcto diseño de la programación, partirá de 
esos condicionantes previos familiares. Cada historia personal, más o menos larga  en función de la 
edad cronológica del niño, queda reflejada en unas rutinas concretas ya adquiridas, entendiendo 
como rutinas aquellos momentos de especial significado que se repiten cotidianamente y no 
meramente mecanicistas. 
La planificación de la Educación Infantil puede hacerse de maneras muy diversas, siempre y cuando 
se respete el carácter de globalidad que caracterizan a todo el nivel educativo. Nuestro trabajo diario 
en el aula está delimitado por una serie de hábitos y rutinas cotidianas que pueden ser tomadas como 
puntos de referencia básicos para planificar nuestra acción. 
Entendemos por rutina el hábito de hacer algo de forma mecánica, sistemática y continua a los 
largo de la jornada escolar y en el transcurso de los días. Las costumbre, hábitos o rutinas permiten a 
los mas pequeños fijar secuencias y “modos de hacer”, que les otorgan gran seguridad y confianza en 
sí mismos, y les permite percibir pautas de estructuración en la organización temporal. 
Toda la vivencia escolar se encuentra inmersa en esas rutinas y momentos que necesitan ser 
planificadas no sólo para el aula. Todos los documentos, tanto de carácter organizativo como 
didáctico, marcaran claramente estos aspectos contemplando en ellos a toda la comunidad educativa. 
En el aula será el espacio estrella de la programación en el centro; el más personal pero a la vez el 
más colectivo, así como el que más exige de una coordinación  continua con el resto, teniendo en 
cuenta que uno de los objetivos prioritarios en el centro será rentabilizar todas las posibilidades y 
todos los recursos (espacios comunes, de paso, informativos, materiales, horarios para todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad educativa). 
Tanto las rutinas como los horarios en el aula responderán siempre a los siguientes criterios: 
• La psicología evolutiva marca claramente las posibilidades y las necesidades en cada una de las 
edades a las que se atienden. Es necesario un dominio de la materia y una formación continua 
por parte de los profesionales. Las necesidades básicas de los niños y niñas serán los ejes 
principales de la distribución horaria: los periodos de actividad y descanso, los momentos de 
higiene, la comida, la siesta, son hitos indispensables en la vida de la escuela infantil. Hacer de 
esos momentos situaciones de aprendizaje, de bienestar, de autonomía, todo un reto para los 
educadores. 
• El grupo concreto con el que se trabaja y las horas diarias de permanencia de cada niño y niña 
en el centro. Hay que tener en cuenta la utilización de los diferentes servicios que se ofertan y 
horarios ampliados (la distribución de las actividades en los diferentes intervalos posibles tiene 
que tener en cuenta este aspecto fundamentalmente para que sean atractivas, cómodas y se 
evite la fatiga). 
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• El conocimiento individual de cada miembro del grupo: los gustos, aficiones, capacidades y 
aprendizajes previos, así como la metodología con las que se han trabajado servirán como 
referente a la hora de planificar las rutinas. 
• La planificación horaria en estas edades, tendrán un carácter flexible, adaptable a las diferencias 
individuales, a los ritmos distintos que podemos encontrar. 
• La adaptación de cada uno a la marcha del grupo es gradual, y no en todos los niños y niñas  la 
van a realizar a la vez. 
• El tipo de programación  que utilizará el educador. Esta incluirá momentos dirigidos, y otros más 
libres, en los que los niños pueden ejercer su actividad principal: el juego. Toda programación  
tendrá en cuenta momentos grupales y otros de relación individual con cada niño o niña. En el 
caso de una intervención directa de más de un profesional en el mismo grupo, la coordinación 
será continua. 
• Las posibilidades del espacio y de los tiempos (sin que sirvan de impedimento las posibles 
carencias). El educador deberá hacer suyos los espacios y los tiempos sin atender a criterios 
deterministas. Esto implica una actitud constante de análisis y de evaluación  en estos dos 
elementos, que lo desarrollo a continuación. 
 
ELEMENTOS 
Es importante que los niños conozcan las rutinas cotidianas y sepan el nombre de las partes que las 
integran. Cada segmento de la rutina diaria debe proporcionar a los niños un tipo de experiencia 
distinto, planteado como elementos de la misma los siguientes periodos: 
• De planificación: los niños deciden, en compañía del adulto, lo que van a hacer durante el 
periodo de trabajo. 
• De trabajo: los niños ejecutan los planes y actividades que planearon, ayudados por el adulto. 
• De limpieza: los niños almacenan los proyectos no terminados y clasifican, ordenan y guardan 
los materiales utilizados. 
• De recuerdo: los niños en pequeños grupos y con el adulto, mientras toman un bocadillo, 
recuerdan y representan las actividades realizadas durante el período de trabajo. 
• De actividades al aire libre: los niños y el adulto realizan actividades motrices (corren, saltan…) 
mientras comentan lo que hacen. 
• De gran grupo: toda la clase se reúne para hacer actividades conjuntamente (cantar, realizar 
juegos…) 
 
No hay receta universalmente válida en estos aspectos, solo una minuciosa observación por parte 
del educador de las necesidades de su grupo de alumnos, y tras una continua evaluación de las 
decisiones tomadas, se irán adecuando a la distribución horaria y espacial de forma que vayan 
contribuyendo al mejor desarrollo de las capacidades de los niños 
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No es mejor espacio el más costoso, como decía las hermanas Agazzi “el uso inteligente de las 
cosas” hará que un profesor o profesora ponga ante los niños el mejor de los ambientes para su 
desarrollo.  ● 
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os estilos de aprendizaje son, según Keefe (1988), "los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 
que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". 
Schmeck (1982) lo define como “estilo cognitivo que se manifiesta ante una tarea de aprendizaje”, 
olvidando quizá aspectos afectivos y contextuales. Por ello puede resultar más completa la definición 
de Kolb (1984) cuando afirma que “se desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, 
experiencias previas y exigencias del ambiente actual”. 
Se considera la existencia de cuatro estilos de aprendizaje (Gallego, 2010): 
• Estilo activo: son alumnos/as que se implican en nuevas tareas, tienen la mentalidad abierta a lo 
novedoso y manifiestan interés en emprender nuevas actividades. 
• Estilo reflexivo: este alumnado analiza en profundidad los problemas antes de tomar una 
decisión. No actúan hasta que no valoran todas las alternativas posibles, obtienen la mayor 
cantidad de información, observan a otros, etc.  
• Estilo teórico: se caracterizan por el afán de perfección, por el intento de comprender los 
hechos dentro de una lógica compleja. 
• Estilo pragmático: son alumnos/as a los que le interesa la aplicación práctica de las teorías e 
ideas abstractas que se le traten de enseñar. Es muy importante que comprendan la utilidad de 
los nuevos conocimientos. 
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